






Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-
NYA, sehingga tesis dengan judul “Efisiensi Reduksi Polutan Limbah Cair Rumah Sakit 
Menggunakan Variasi Komposisi Bioball-Zeolit dan Waktu Tinggal Pada Bioreaktor (Studi 
Pengolahan Limbah Cair RSUD Prambanan)” ini dapat diselesaikan.  
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister 
pada Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar 
besarnya, kepada:  
1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
3. Prof. Dr. Ir. MTh. Sri Budiastuti, M.Si. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu 
Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
4. Dr. Pranoto, M.Sc selaku penguji 
5. Dr. M. Masykuri, M.Si. selaku pembimbing I 
6. Dr. Prabang Setyono, M.Si. selaku pembimbing II 
7. Direktur RSUD Prambanan Kabupaten Sleman  
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Angkatan 2014 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan 
tesis ini. 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis 
menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar 
benar-benar bermanfaat. 
Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan. 
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